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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
YúlriCr0 240.
Circular. Excmo. Sr. : La posibilidad de que en los
cuadros de instrucción militar destinados a la prepara
ción del cumplimiento de sagrados deberes para con la
Patria figuren algunos ciudadanos que por las elevadas
funciones públicas docentes de que se hallen investidos
han tenido que acreditar anteriormente contrastada cultura,
ha inducido al Gobierno de S. M .a fijar su atención en
la especialidad de los apuntados casos, y a fin de hacer
compatibles en lo posible el simultáneo desempeño de la
misión cultural y la netamente militar, acomodando, por
otra parte, el período de instrucción militar al ejercicio
profesional,
s. M. el Rey (q. D. g.), a reserva de la resolución que
I •
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se adopte en otros casos análogos, se ha servido disponer,
que cuando corresponda pasar por las filas de los Ejérci
citos de mar y tierra a Profesores numerarios de Uni
versidades o Institutos, se procure por los Jefes de los
Cuerpos respectivos dejar el indispensable tiempo diario
a los interesados, a fin de que, en la medida de lo posible.
no se interrumpa su misión de estudio y docente, en to
do caso, los servicios de cultura en el Ejército se limita
rán para los que en tales condiciones se hallen, a un
examen de conjunto de las materias reglamentarias cas
trenses y el mecánico a lo absolutamente inevitable, que
dando, por consiguiente, reducidos sus deberes al servi
cio estrictamente de armas, sin que esto signifique reduc
ción alguna en el plazo de su prestación, ni exención del
derecho y deber, al mismo tiempo, de vestir el honroso
uiforme en dicho período.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de 1928.
Señores...
•PRIMO DE RIVERA
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Uniformes.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las instancias elevadas por
el segundo Practicante de la Armada D. José Ambrosio
Martín, en súplica de que se le autorice para seguir usan
do la cinta flordelisada en la gorra, y el aspirante a Prac
ticante D. Francisco González Benítez, solicitando lo mis
mo y el poder usar el capote ruso, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo consultado por la Junta Superior de
ia Armada, se ha servido disponer con carácter general :
1.()- Que el personal de nueva organización pertenecien
te a los Cuerpos subalternos de la Armada de Contramaes
tres, Condestables, Maquinistas, Practicantes, Auxiliares
de Oficinas, Torpedistas-electricistas, Vigías de semáforos
y Buzos, con equiparación de Suboficial, y que se rige por
los Reglamentos, aprobados por 'Reales decretos de 21 de
septiembre de 1915, 28 de octubre de. 1915, 14 de marzo
de 1915, I.° de diciembre de 1915, 16 de marzo de 1916,
1." de marzo de 1916, 16 de enero de 1918 y 19 de junio
de 1926, respectivamente, rio usarán en sus uniformes más
prendas que las que previene el artículo 5." del Reglamen
to de Contramaestres y sus similares en los restantes Re
glamentos anteriormente citados, que se aclaran en el sen
tido. de ser la cinta de la gorra igual a la reglamentaria en
los 'Cuerpos patentados; y
2.° El personal de Escribientes del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y el que aún perteneciendo a los Cuerpos
.de Condestables, Practicantes, Maquinistas, Torpedistas
electricistas y Vigías de semáforos, no forman parte de
ellos, cual acontece con los alumnos Condestables, aspiran
tes a Practicantes, aprendices Maquinistas, aprendices
Torpedistas y Ordenanzas de semáforos, no usarán en sus
prendas de uniforme ni el capote ruso ni la cinta flordeli
sada- sí únicamente el chaquetón reglamentario para los
aprendices Maquinistas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1928.
Señores...
CORNEJO.
Seccicm del Personal
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dadá cuenta de la comunicación del Inten
dente General de este Ministerio, de 16 del corriente mes,
en la que manifiesta ha designado al Auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Gumer
sindo González Saavedra para el destino de encargado del
archivo de la Ordenación de Pagos, por haber solicitado li
cencia por enfermo el de igual empleo D. Enrique Herre
ros Castro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
aprobar la designación y disponer que, con arreglo a lo
que se determina en el artículo 38 del Reglamento del
Cuerpo, de 2 de febrero de 1910, perciba el referido Au
xiliar la gratificación prefijada en dicho artículo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1928.
CORNSJ o.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General e Intenv'entor Central de Marina.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Mon
tojo Nava cese de prestar sus servicios en la Comandancia
General de las Fuerzas Navales del Norte de A frica
pase destinado a las órdenes del Capan General del De
partamento de Cartagena.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
CORNEJO.•
Marinería.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia de Francisco
Méndez Pérez, inscripto del Trozo de Mazarrón, residente
en el Brasil, suplicando se le facilite pasaje de repatriación
para poder dar cumplimiento a su obligación de presentar
se en la Comandancia de su Trozo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la propuesta de la Sección del Perso
nal, Asesoría General de este Ministerio, Consulta formu
lada por la Junta Superior de la Armada y conforme el
Consejo de Ministros con dicha propuesta, se ha servido
disponer quede adicionada a, las disposiciones contenidas
en el vigente Reglamento para aplicación de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo (le la marinería de la Armada la
disposición siguiente :
"Los Consulados de la nación gestionarán los medios de
facilitar pasaje a los inscriptos de Marin,a que justifiquen
carecer de recursos para su regreso a la Península y les en
tregarán un socorro prudencial en relación con la duración
del viaje, dando cuenta al Ministerio de Marina del núme
ro de los que deben repatriarse e importe. del precio del
transporte, a fin de que la Intendencia General de Marina
consigne los créditos necesarios, tornados de los fondos que
a tal efecto se destinan.
Los indicados inscriptos, al llegar al territorio nacional
o de Soberanía, tendrán derecho a pasaje por cuenta del
Estado y a los socorros que se expresan en el artículo 170
del Reglamento para la aplicación de la ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería."
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que para ase
gurar la eficacia legal de esta .disposición se consigne al
efecto el necesario crédito en los Presupuestos Generales
del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Nombra, corno consecuencia de propuesta formulada por
la jefatura de las Fuerzas Navales (lel Norte de Africa en
lo del mes actual, Director de la Escuela de analfabetos del
crucero Extremadura al Alférez de Navío D. Antonio Gui
tián v Carlos Roca, en relevo del Teniente de Navío D. Fe
derico López y Ruiz de Somavía.
18 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente
General de Marina.
CORNEJO.
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Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, de fecha 6 del actual,
solicitando aclaraciones de fondo y forma de la Real orden
de 27 de enero último (D. O. núm. 26, pág. 223), S. M. el
Rey (g. D. g,) se ha servido disponer quede anulada y sin
efecto alguno la referida Soberana disposición y sustituida
por la siguiente :
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, de fecha 12 del actual, con el que
cursa instancia del Escribiente de la Maestrnaza de la Ar
mada de aquel Arsenal Amador Rodríguez Guerra, que so
licita la separación del servicio y pase a la situación de
reserva, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien dispo
ner se manifieste a V. E. que no existiendo situación de
resena en la Maestranza de la Armada, se concede la se
paración del servicio al Escribiente de la Maestranza de la
Armada de ese Arsenal Amador Rodríguez Guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferol.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial número
2.702, de 16 de septiembre del pasado año, en la que el
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval propone el
nombramiento de Profesor de motores de la misma a
favor del Teniente de Navío, Piloto del globo libre y
dirigible D. Manuel de la Sierra y Bustamante, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.:), de acuerdo con lo informado por
La Sección del Material y Dirección de Aeronáutica e In
tendencia General de este Nlinisterio, ha tenido a bien
acceder a lo propuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de febrero de 1928.
CoRN_FAU.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interven
tor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Para ampliación y habilitación del campo
de la futura Estación Aeronaval del mar Menor, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la junta Superior de la
Armada, Intendencia General, Asesoría General y Sección
del Material y Dirección de Aeronáutica de este Ministe
terio, se ha dignado disponer :
1." I a adquisición por gestión directa del triángulo de
la finca denominada "Punta Galindo", encerrado en los
tres puntos siguientes : Punta Galindo—Zona marítima
Terrenos expropiados por Marina, Punta GalindoL---Casa
1:1Innca—La ,■tolina y La Molina—Punta (alindo—Te
rrenos expropiados por Marina ; de 15,48 hectáreas de su
perficie al precio unitario de 1.518,65 pesetas la hectárea,
dejándole al propietario el producto de la venta de los árbo
les que isten en este trozo, y siendo de su cuenta el abo
no de los derechos agricolares. Esta adquisición se lleYará
a cabo por una Comisión compuesta por el Ayudante de
Marina de San Pedro del Pinatar y el Jefe u Oficial de
Administración que designe el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena.
2.° Conceder el crédito de 23.508,70 pesetas para esta
adquisición, así como el de 35 pesetas para abonar los gas
tos de inscripción de la escritura correspondiente de com
pra-venta en el Registro de la Propiedad, con cargo al pre
supuesto extraordinario, capítulo único, artículo único.
3.0 Que los comisionados soliciten el crédito de la mi
tad del importe de la escritpra de compra-yenta cuando se
conozca dicho importe.
4.° Que una vez efectuada dicha inscripción tome el
Ramo de Marina posesión de estos terrenos.
I.o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval. Intendente General e Interventor
Central de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Visto el pedido de 800 kgs. de trilita en
cáscara, núm. 981 del Arsenal de Ferrol, con acuerdo
número 76 de la Junta de Gobierno, cursado con escri
to núm. 1.830, fecha 25 de octubre último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Interven
ción Central, se ha servido disponer que se_ adquiera
de la Sociedad «Unión Española de explosivos:» los ocho
cientos kgs. de trilita de referencia, que serán remiti
dos al Departamento de Ferrol, con destino al Arsenal,
para suministro del citado pedido a la. Estación Torpe
dista de la Capital, concediéndose al efecto, para pago
de esta atención, el crédito de su importe, ascendente a
siete mil 9toverientas noventa y dos pesetas (7.992,00 pe
setas), que se abonará con cargo al concepto «Municio
nes», del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid, 14 de febrero de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General de Marina, Interventor Central. de Ma
rina. y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta elevada por el
Comandante General de la Escuadra, relativa al uso de ga
llardetes distintivos de premios de tiro con cañón, ganados
por los buques ; teniendo en cuenta que el uso de tales
gallardetes es puramente honorífico, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material y Dirección General de Campaña, se ha
servido disponer :
T.° Que quede sin efecto el párrafo cuarto del punto
octavo de la Real orden de 17 de enero- de 1922 (D. O. nú
mero 26) en lo que afecta a los días y palo en que han de
izarse.
2.' Que para evitar confusiones sobre las insignias no
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se icen los gallardetes en presencia de buques extranjeros,más que cuando circunstancias especiales lo aconsejen.
3.0 Que en los demás casos podrá disponer la Autori
dad de quien dependa el buque, que se arbole el gallardete
en las ocasiones que estime oportuno en el palo, verga u
otro lugar del buque que juzgue conveniente según lo acon
sejen las circunstancias.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 89, de 18 de enero pasado,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Conserje de la Coman
dancia General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material y la de Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según :expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.:—Madrid 14 de febre
ro de 1928.
CoRNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Conserje.
AuMESTO
Despache del Ayudante.
Pesetas.
117n arrn: 1 librería de madera ordinaria .. 100,00
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferr'ol número 1.750, de 15 de
diciembre pasado, interesando crédito para la reparación
del circuito interior de teléfonos y del alumbrado del
submarino Isaac-Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia -General y fa
Intervención Central, como Delegación del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder un crédito de doscientas noventa y cuatro pese
tas con veinticinco céntimos (294,25 pesetas), con cargo
al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, para la ejecución de las obras di
chas, las cuales deberán efectuarse por la S. E. de C. N.
y por el sistema de a b + c.
De Real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
ro de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
Excmo., Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, interesando crédito para el
calafateo de tanques de combustible del Submarino B-5,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la In
tervención Central y de conformidad con lo propuesto
por. la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un
crédito de mil novecientas ochenta y cuatro pesetas con
cincuenta céntimos (1.984,50 pesetas), con cargó al con
cepto «Carenas», del capítulo 13, artículo 2.", del vigen
te presupuesto, para la realización de dichas obras de
biendo llevarse a cabo -por la S. E. de C. N. y por el sis
tema de a+b-Lc±d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 14
de febrero de 1928.,
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente
General de Marina.
Señores...
Excn-io, Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, interesando crédito para repa
rar el inducido de la dinamo número uno del crucero
Blas de Lezo. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y la Interven
ción Central y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material ha tenido a bien conceder un cré
dito de tres mil novecientas veintiuna pesetas con seten
ta y cinco céntimos (3.921,75 pesetas), con cargo al con
cepto «Carenas», _del capítulo 13, artículo 2.(), del vigen
te presupuesto, para la ejecución de la citada obra, la
cual se efectuará, por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a+b+c-Fd.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de febrero de 1928.,
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
-= =0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del segundo
Contramaestre radiotelegrafista, con destino en la Esta
ción radiogoniométrica de Torre Alta (San Fernando), don
Manuel Rodríguez Albiol, en súplica de que, en analo
gía con lo dispuesto para los Vigías de Semáforos, se le
declare con derecho a la gratificación de casa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, porque con arreglo al artículo 8.° de la
ley de I." de julio de 1922, incorporado al artículo 39 de
la vigente ley de Haciend.a pública por el artculo 51 de la
ley de 26 de julio de 1922, no procede hacer nueva decla
ración de derecho, toda vez que en el presupuesto en ejer
cicio no existe crédito expreso al que pudiera afectar el
(fasto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio) e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Condesta
ble, con destino en la Inspección de Marina de las Fábri
cas de Trubia y Santa Bárbara, D. Gonzalo Torrente Pi
ñón, en súplica de que se le considere con derecho a la
gratificación de 75 pesetas mensuales que a su antecesor
concedió la Real orden de 2 de mayo de 1925 (D. O. nú
mero mi), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia General, se ha servido desestimarla por no
existir - créldito en presupuesto • para dicho gasto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de :Ma
rina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista
habilitado de Maquinista Oficial de segunda, D. Fran
cisco IGaviño Ríos, que como tal presta servicios en el
acorazado Jaime I, en solicitud de indemnización por de
terioro de vestuario corno Maquinista subalterno, Su Ma
jestad el Rey (q• D. g.), de conformidad con la Inten
dencia General, se ha servido resolver que, prestando el
Maquinista de referencia servicios de Maquinista Oficial
y percibiendo la asignación de residencia corno tal, no
tiene derecho a lo que solicita, ya que su cometido no le
impone el deterioro de vestuario que sufren los Maqui
nistas en cargos de subalternos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gent
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de :Ma
rina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vistas las instancias de los fogoneros pre
ferentes Apolonio García Egea y Antonio Inglés García,
solicitando indemnización por deterioro de vestuario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido desestimar la
petición de los recurrentes, por no estar concedido abono
por -indemnización de deterioro de vestuario en ningún
destino de tierra v no poderse hacer nuevas declaraciones
de .derecho con arreglo al artículo 39, reformado. de la
vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, ii de febrero de 1923.
CoHNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Pasajes.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de la Marina
mercante, Profesor numerario en propiedad de la Escuela
de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, D. Baldomero Pe
rales Hemando, solicitando el abono de pasaje suyo y el
de su familia desde Bilbao donde se encontraba agregado
como Profesor auxiliar a la Escuela de Náutica, según
Real orden de 28 de mayo de 1925, hasta la de Santa
Cruz de Tenerife para la que fué nombrado por Real or
den de 2 de julio de 1926 Profesor numerario en propie
dad de la cátedra de Cosmografía y Navegación.
Teniendo en cuenta que dicha, petición fué ya resuelta v
desestimada por Real orden de 21 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 287), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver sea de nuevo desestimada la petición v que en lo
sucesivo no se dé curso a ninguna otra reclamación en el
mismo sentido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina v Director General
de Navegación.
o
Contabilidad.
Excnio. Sr:: S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido á bien
conceder un crédito de mil cuvirocientas pesetas (1.400,00
pesetas), para premio a los halladores de un torpedo de
guerra José Roselló Castillo y• Antonio Castelló Mayans
a tenor de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 43
del título adicional a la ley de Enjuiciamiento 'Militar de
Marina aprobado por Real decreto de Io de julio de 1925
((;aceta del 12), debiéndose practicar por el Habilitado
del Arsenal de Cartagena la correspondiente reclamación
con cargo al concepto "Material de Inventario", del ca
pítulo 7.°, artículo 2.°, y darse cumplimiento a lo que dis
pone el artículo 6.° de la ley de 14 de julio de 1922
c. L. pág. 334).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
=
Dirección General de Navegación
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Perito arqueador,
Maestro Mayor del puerto de Málaga, D. Juan Pomares
Padilla, solicitando que se haga extensivo a estos funciona
rios los beneficios que concede sobre haberes pasivos a los
Prácticos de costa el Real decreto de 12 de mayo de 1926,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia
General y Dirección General de Navegación, se ha servido
desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
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Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Di
rección General de Navegación sobre el abono de las die
tas que puedan corresponder a los Vocales Capitanes del
Tribunal de exámenes para Pilotos y Capitanes de la
NIarilsa mercante, nombrados con arreglo a lo prescrito
en la Real orden de 3 de abril de 1925, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo inkrmado por la In
tendencia General, se ha servido resolver que el párrafo
segundo de la regla u i del Reglamento aprobado por Real
orden de 12 de mayo de 1919 (D. O. núm. 119), quede
redactado en la forma siguiente:
"Esta Comisión del servicio será indemnizable para el
Presidente v Secretario, con arreglo a su categoría, y pa
ra los Capitanes de la Marina mercante, Vocales del ci
tado Tribunal, con la categoría de oficial."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de fe'brero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca ST con lo informado por la In
tendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
1
•
aispener:
1.4) Que se conceda comisión del servicio, con derecho
a las dictas reglamentarias, por un plazo máximo de
echo días, y el viaje por cuenta del Estado, mediante
las correspondientes listas de embarque, con el fin de
que e tral.aden a Sevilla para asistir a la reunión del
Comité Ejecutivo de la Exposición y Congreso interna
cionales a que se refiere la Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de fecha 2 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 272), y con cargo al concepto diecinueve
capítulo 2.°, artículo 3.°, del presupuesto vigente, a los
Sres. Director General de Pesca; D. León Herrero, Capi
tán de Navío; D. Sebastián Noval y D. Rafael de Buen,
Jefes de la Segunda y de la Primera Sección de la Di
rección General de Pesca; Marqués de la Vega Inclán,
Académico de la de la Historia D. Jesel Galbis, Inspector
General del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos; 15. Pedro
González Qui.jano y D. José María Torroja, Académicos
de la de Ciencias; y D. Alonso Caro. Ministro residente.
2.a Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majes
tad el que con cargo al concepto diecinueve, capítulo 2.°,
artículo 3•^, del Presupuesto vigente. se conceda una in
de:-nnizción g1Gbal de dos 'mil pesetas (2.000 pesetas),
como única retribución, al Profesor Giovanni Magrini,
residente en Italia, para que se traslade n Madrid y Se
villa con e1. fin de informar al Comité Ejecutivo mencio
nado por su caracter de Secretgria General de la Unión
Internacional Geodésica y Geofísica (Sección de Oceano
grafía).
Lo que de Real orden digo n V. E para su conocimien
to y fines correspondientes. --Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid, 14 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Alrnirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la ,Corte, Intendente General
(le Marina, Capitán General del Departamento de Cádiz,
Interventor Central, Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública y Ordenador Gene
de Pagos del Ministerio.
Señores...
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por D. Sera
fín Romeu Fagés, Conde de Barbate, concesionario de
la almadraba denominada <Ensenada de Barbate», que le
fué otorgada por Real orden de 9 de noviembre de 1921,
en súplica de que se le autorice la transferencia de la
propia almadraba y de la fianza que tiene prestada para
su explotación a la «Sociedad General Almadrabe
fa, S. A.», constituida por escritura pública en 30 de
noviembre próximo pasado, habiendo presentado instan
cia los Consejeros de dicha SocWdad en la que manifies
tan aceptan la cesión con todos sus derechos y obliga
ciones.
Visto el artículo 38 del Reglamento, aplicable, para la
pesca con el arte de almadraba de 11 de febrero de 1921,
y resultando que los solicitantes, por comparecencia
efectuada en 24 de enero último, aceptan expresamente
las condic'ones o requisitos que, como previos e indis
pensables, se estimaron necesarios exigir por este Mi
nisterio para autorizar la transferencia solicitada, de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Pesca y la Asesoría General de este Ministerio, S. M. el
Bey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer se autorice la
transferencia solicitada por D. Serafín Romeu Fagés,
Conde de Barbate, de la almadraba denominada «Ensena
da de Barbate», cuya concesión le fué otorgada por Real
orden de 9 de noviembre de 1921, a la «Sociedad Gene
ral.Almadrabera, S. A.» y de la fianza prestada para la
explotación de la misma, toda vez que ha sido aceptada
por los Consejeros de la Sociedad la referida cesión con
todos sus derechos y obligaciones, sujetándose esta ce
sión a las siguientes condiciones:
1.a Al reintegro correspondiente a la transmisión,
conforme al espíritu que informa el artículo 84 de la vi
gente Ley del Timbre del Estado.
2.a Al abono de los derechos reales, a tenor de lo pre
ceptuado en el número 13, del articulo 5.°, del Reglamen
to para la aplicación de la Ley reguladora de este im
puesto, aprobado por Real decreto de 26 de marzo de
192'7;y
3.a Que las acciones de la nombrada «Sociedad Gene
ral Almadrabera, S. A..», que ha aceptado la cesión, sean
intransferibles a extranjeros; a cuyo fin deben conver
tirse las al portador en nominativas, por lo menos en
sus dos terceras partes, y establecerse que cuando por
sucesión hereditaria u otro título válido en derecho, hu
biera de recaer la propiedad de las acciones en extranje
ros, éstos vendrán obligados a ponerlas a disposición del
Consejo de Administración, el cual en nombre de ellos,
- las transmitirá a esparioles o las canjeará por otras al
'portador. y de no ser posible esta transmisión, la Socie
dad amortizará las acciones respectivas, abonando su va
lor efectivo, sin cale mientras la transmisión, canje o
amortización se verifique, tengan derecho los propieta
rios de acciones extranjeros a intervenir en la gestión
social, y sí tínicamente el de percibir los dividendos o
beneficios que correspondan a aquéllas, y habiendo acep
tado estas condiciones les solicitantes y adquirido el com
promiso con respecto a la última de formalizar la corres
pondiente escritura pública, deberán proceder a su in
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mediato ctorgamientp para que tenga plena efectividad
la transfei encia que se autoriza. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efeCtos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 14 de febrero de 1928
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Co1i:\!.:1o.
Guardapescas jurados.
Excmo. Sr.: 'Visto. el expediente motivado por peticion
de Pósitos de Pescadores de Palma de Mallorca, que
solicitan sea nombrado un guardapesca jurado que Propo
nen, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en dienta lo pro
puesto por la Dirección -.General de Pesca y que no exis
te Reglamento de guardapescas jurados para dicha pro
vincia, ha tenido a bien ordenar que no sea nombrad()
ningún guardapescas jurado en tanto no se apruebe pre
viamente el Reglamento por que han de regirse.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-1-Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de febrero ,de 1928.
CoRiNwo.
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de Palma de Mallorca.
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL. -R \MO DE INGENIEROS
Autorizadas por Real orden comunicada de 20 de ene
ro último la provisión de las plazas de Capataces de la
Maestranza de la Armada que a continuación se reseñan,
vacantes en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, Comi
sión Inspectora del mismo y Comisión Inspectora de la
provincias del Norte, se sacan a concurso entre los Capa
taces de la Maestranza del Estado al servicio de la So
ciedad. Española de Construcción Naval, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
• O V • o 47 cl 1.• 9 1. •
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Ia Alos,
el
mismas expirará a los treinta días de la publicación de
este anuncio. en el DiAmo OFICIAL DEI. MINISTERIO DE
MARINA.
Reseña de referencia.
Und plaza de capataz del taller de herreros de ribera.
Una plaza de capataz de carpinteros para la Comisión
inspectora del Arsenal.
Una plaza de capataz de maquinaria para la Comisi(;n
inspectora del Arsenal.
Dos plazas de capataces de herreros para la Comisión
inspectora de las provincias del Norte.
Una plaza de capataz de maquinaria para las provincias
del Norte.
Arsenal de Ferról, 15 de febrero de 1928. El Coronel
Jefe del Ramo. Manuel González de Aledo.
•
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ARSENAL DE FERROL.--RAMO D,E INGEXIEROS
Autorizadas por 'Real orden comunicada, de 20 de enero
último, la provisión de las plazas de Escribientes de Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresan, va
cantes en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se sacan
a concurso entre los operarios de la Maestranza del Es
tado al servicio de la_ Sociedad Española de Constalcción
Naval en la Factoría de Ferro', con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 66 del vigente Reglamento de Maestr triza de
la Armada y demás disposiciones posteriores.
Los exámenes versarán sobre conocimientos de ras cua
tro reglas de la Aritmética, sistema métrico decimal, escri
tura al dictado con buen carácter de letra y ortografía, co
nocimiento de la documentación de la Oficina y elementos
'e dibujo lineal, siendo preferidos los que, además de estas
materias, sepan el manejo de máquinas de escribir.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admiSión de las
mismas expirará a los treinta días de lapublicación de este
anuncio -en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
Reseña cte referencia.
Tres plazas de Escribientes de Maestranza.
Arsenal de Ferrol, 13 de febrero de 1928.—El Coronel
Jefe del Ramo, Manuel Gpnzález de Aledo.
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Hin ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. 11.
1111111111•11111•111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como oloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.--Cargas para torpf.dos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incelndiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver,—En general toda clase de pólvoras. explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ERNESTO CATALÁ
ALMACEN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Raieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor,46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en ei Departamento.
MOTORES VELLINOllti'aas=leas, pesados abenzol, lcoaio
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, eta., gte. -I
REFIROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOrattá PROVENZA, 487.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
